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JEFATURA DEL ESTADO
LEY 43/1966, de 23 de julio, de concesión
de •un crédito extraordinario de 13.529.696
pesetas, al Ministerio de Marina, para el•
pago de atenciones de vestuario de Mari
nería y Tropa causadas en el ejercic:*0
de 1964.
El Ministerio de Marina, en el pasado ejercicio
de mil novecientos sesenta y cuatro, expuso que la
dotación figurada en su presupuesto para adquirir
vestuario con destino a la Marinería y Tropa no
alcanzaría a cubrir la totalidad del gasto que supo
nían dichas atenciones, por el volumen de incorpo
raciones que se habían sucedido en el año, superior
al previsto, y por los nuevos precios de géneros y
artículos. .
En su virtud, y de conformidad con la propuesta
elaborada por las Cortes Españolas,
DISPONGO:
Artículo primero.—Se concede un crédito extraor
dinario de trece millones quinientas veintinueve mil
seiscientas noventa y seis pesetas, aplicado al pre
supuesto en vigor de la sección quince de obligacio
nes de los Departamentos ministeriales, "Ministerio
de Marina; capítulo trescientos, "Gastos de los Ser
vicios" ; artículo trescientos veinte, "Adquisiciones
y servicios especiales. Subsistencias, hospitalidades,
transportes, vestuario, acuartelamiento y ganado" ;
servicio doscientos cuarenta y seis, "Servicios de
Intendencia" ; concepto nuevo doscientos cuarenta
y seis-trescientos veinticinco, con destino a cancelar
un anticipo de Tesorería otorgado por el Consejo de
Ministros con fecha veintidós de enero de mil nove
cientos sesenta y cinco, para el pago de atenciones
de vestuario de Marinería y Tropa del ario anterior.
Artículo segundo.—E1 imponte a que asciende el
mencionado crédito extraordinario se cubrirá en la
forma determinada por el artículo cuarenta y uno de
la vigente Ley de Administración y Contabilidad de
la Hacienda Pública.
Dada en el Palacio de El Pardo a veintitrés de
julio de mil novecientos sesenta y seis.
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 176, pág. 9.490.)
LEY 45/1966, de 23 de julio, por la' que
se modifica la de 11 de mayo de 1942,, que
creó la Empresa Nacional "Bazán".
La Ley de once de mayo de mil novecientos cua
renta y dos dispuso la • creación de una Entidad es
tatal autónoma encargada de ejecutar los Programas
Navales y sus obras complementarias, encomendán
dose al Instituto Nacional de Industria su consti
tución y financiamiento, según los términos previs
tos en la Ley de veinticinco de septiembre de mil
novecientos cuarenta y uno de creación del citado
Instituto.
Constituida dicha Empresa con la denominación
de Empresa Nacional "Bazán", de Construcciones
Navales Militares, S. A., se estableció un Contrato
entre la misma y el Ministerio de Marina, que fué
aprobado por Decreto de 8 de noviembre de mil no
vecientos cuarenta y seis, por el que se han venido
regulando las obras de toda clase que dicho Minis
terio le ha encomendado.
El largo tiempo transcurrido, durante el cual han
variado los principios fundamentales sobre los cua
les fué establecido dicho Contrato, la experiencia ob
tenida, las peculiaridades de la actual coyuntura y
la especial regulación conjunta establecida por la
Ley ochenta y cinco; de diecisiete de julio de mil ,
novecientos sesenta y cinco, sobre las inversiones des
tinadas a' la modernización de las Fuerzas Armadas,
aconsejan la modificación de Ley y Contrato con ob
jeto de forjar la herramienta que permita la ejecu
ción del Programa Naval actual y de aquellos que
en un futuro se establezcan.
Es necesario, además, fijar la relación entre los
medios y necesidades con objeto de que la citada
Empresa pueda cooperar, en la medida posible, al
desarrollo económico y social de la nación mediante
la utilización de su exceso de capacidad industrial,
resultante del volumen previsible de construcciones
navales militares.
Por todo ello, es necesario establecer un nuevo
Contrato, que se considera más conveniente sea di
rectamente concertado entre el Ministerio de Marina
y el Instituto Nacional de Industria, para regular
la actividad de la Empresa Nacional "Bazán", de
Construcciones Navales Militares, S. A., y en el que
- se recojan los principios que han de presidir las re
laciones de la Empresa con dicho Ministerio.
Extremo fundamental del mismo será el de que,
al ser el volumen de construcciones encomendado a
la Empresa por el Ministerio de Marina, acorde en
todo momento con los créditos presupuestarios, or
dinarios o extraordinarios de que éste disponga, la
Empresa deberá programar su producción, tanto mi
litar como civil, de modo que pueda obtener un des
envolvimiento económico satisfactorio, ajustando, en
caso necesario, sus medios y personal.
Asimismo debe establecerse en dicho Contrato todo
lo referente a la posible ampliación 4cle medios
industriales o a la conversión de los mismos, de
acuerdo con las necesidades- del momento, regulando
al mismo tiempo un sistema flexible de auxilios re
cíprocos, tanto de material como de personal, entre
ambas partes, y fijando las fórmulas mediante las
cuales se llevará a cabo la cesión temporal, por par
te del Ministerio de Marina a la Empresa, de las
Factorías navales, cuya explotación ha de continuar.
Por último, es imprescindible garantizar la con
tinuidad- de las obras y trabajos en curso, por lo
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que la Empresa deberá continuar asumiendo todaslas obligaciones y derechos derivados del Contrato
actual, en todo aquello que no se oponga a la pre
sente Ley.
Dacio que las obras del nuevo Programa Naval
se iniciarán en breve plazo y que deben realizarse
bajo el nuevo régimen contractual, resulta indispensable que la vigencia del mismo se anticipe a la fecha de extinción prevista para la actual. Por otra
parte, y con el fin de evitar soluciones de continui
dad, debe atemperarse la extinción del Contrato ac
tual a la aprobación por el Gobierno del que debe
sustituirle, en el que se incluirán las normas tran
sitorias que permitan la resolución de cuantos pro
blemas de vigencia se susciten, atendiendo, en pri
mer lugar, a los superiores intereses nacionales afec
tados.
En su virtud, y de conformidad con la propuestaelaborada por las Cortes Españolas,
DISPONGO:
Artículo primero.—Se encomienda al Instituto Na
cional de Industria, y en su representación a la Em
presa Nacional "Bazán", de Construcciones Navale
Militares, S. A., la misión principal de ejecutar lo
Programas Navales Militares y sus obras comple
mentarias. Colaborará además, en la medida nece
sana, con las demás Empresas dependientes del Ins
tituto Nacional de Industria, cooperando con su
restantes producciones al desarrollo económico y so
cial de la Nación.
El Instituto Nacional de Industrias reestructura
rá, bajo el punto de vista industrial, la Empresa Na
cional "Bazán", de Construcciones Navales Milita
res, S. A., para acomodarla a las exigencias de la
situación militar y económica de la Nación en cada
momento.
La financiación 'de la Empresa se efectuará de
conformidad con lo dispuesto en los artículos terce
ro, cuarto, quinto y sexto,y concordantes de la Ley
de veinticinco de septiembre de mil novecientos cua
renta y uno, por la que se crea el Instituto Nacional
de Industria, y el Gobierno podrá aplicar, -en su
caso, lo establecido_ en el artículo dieciocho de la
Ley ciento noventa y cuatro de veintiocho de diciem
bre de mil novecientos sesenta y tres.
Queda facultado el Instituto Nacional de Industria
para llevar a cabo dicha reestructuración de la Em
presa, respetando, en todo caso, los derechos del per
sonal de ésta, especialmente de su continuidad con
arreglo a las disposiciones y normas vigentes.
Asimismo, se le faclgta para que pueda otorgar
al personal de la Empresa cuantas mejoras de carác
ter asistencial o *de cualquier otra índole permita la
estructura económica de la misma en cada momento.
Artículo segundo.—La Empresa Nacional "Ba
zán", de Construcciones Navales Militares, S. A.,
continuará, por un plazo que se determinará en el
contrato a que hace referencia el artículo tercero de
la presente Ley, la explotación de las factorías • na
vales siguientes :
Factorías de El Ferrol del Caudillo, Cartagena y
La Carraca.
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Fábrica de Artillería de La Carraca.
Fábrica de Minas de La Algameca.-En caso de emergencia o de alto interés nacional,el Ministerio de Marina podrá transferir en lo sucesivo a la Empresa, por el plazo que se fije y previa modificación del contrato que se establezca deacuerdo con esta Ley, la explotación de cualquier
otra factoría o instalación que estime conveniente.
Asimismo, en las mencionadas circunstancias podrá sustraer a este régimen de explotación, también
mediante la consiguiente modificación del contrato,alguna de las anteriores factorías o instalaciones, o
parte de las -mismas, que dicho Ministerio estime
oportuno regir directamente. En este caso asumirá
las obligaciones para •con el personal empleado, atodos los efectos.
Artículo tercero.—Las relaciones entre el Minis
terio de Marina y la Empresa Nacional "Bazán", de
Construcciones Navales Militares, S. A., se regula
rán por medio de un Contrato, establecido entre di
cho Ministerio y el Instituto Nacional de Industria,
que sustituya al actual y en el que se establecerán
todas las condiciones necesarias sobre régimen de
explotación de las Factorías y de contratación de
obras, adquisiciones y servicios, así como todas aque
llas estipulaciones que se .estimen convenientes para
garantizar los superiores intereses nacionales y el
funcionamiento satisfactorio de la Empresa en todos
los órdenes.
En el Contrato se establecerán los cánones que,
por uso de instalaciones para obras a terceros, o én
concepto de amortización, deberá abonar la Em
presa.
Artículo cuarto.—El Contrato será redactado por
- una Comisión mixta, formada" por representantes
del Ministerio de Marina y del Instituto Nacional
de Industria.
Una vez convenido por dichos Organismos, será
sometido al Gobierno por el Ministro de Marina para
su aprobación, mediante Decreto acordado en Con
sejo de Ministros.
Artículo quinto.—Los Estatutos de la Empresa
Nacional "Bazán", de Construcciones Navales Mi
litares, S. A., se adaptarán al Contrato, previa la
conformidad del Ministerio de Marina.
Los Consejeros de la Empresa serán nombrados,
previo acuerdo del Consejo de Ministros, a propues
ta del Instituto Nacional de Industria.
El Director Gerente se nombrará también, previo
acuerdo del Consejo de Ministros, a propuesta del
Instituto Nacional de Industria.
Artículo sexto.—El volumen de obra que el Mi
nisterio de Marina encomiende a la Empresa Na
cional "Bazán", de Construcciones Navales Milita
res, S. A., dentro de los términos estipulados en el
Contrato, dependerá de los Programas Navales Mi
litares aprobados y sus obras comptementarias y de
la distribución que dicho Ministerio establezca de
los créditos, tanto ordinarios como extraordinarios,
disponibles para estas atenciones en los presupues
tos vigentes para cada ejercicio, así como de los
otros recursos finacieros que opórtuna y legalmente
hayan sido concedidos para este fin. Entre las obras
encomendadas a la Empresa podrán figurar las nue
vas instalaciones industriales o las mejoras de las
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existentes que el Ministerio, por su propia iniciativa
o a propuesta de la Empresa, acuerde realizar a ,su
cargo, atendiendo al criterio de oportunidad que se
deduzca de las necesidades de prolucción naval mi
litar previstas.
Artículo séptimo.—Teniendo en cuenta el volumen
de obra que impliquen los Programas Navales Mi
litares, a los que se dará preferencia absoluta, y la
capacidad de producción de las Factorías citadas en
el artículo segundo, el Gobierno, a propuesta del
Ministro de Marina, por propia iniciativa o de la
Empresa Nacional "Bazán", de Construcciones Na
vales Militares, S. A., podrá acordar que alguna de
dichas Factorías, o parte de sus instalaciones, se de
dique, por el tiempo que se determine, preferente
mente, a la producción civil. En el Contrato se es
tablecerá el régimen de explotación aplicable a este
tipo de actividad y el canon que deberá abonar la
Empresa.
Artículo octavo.—Las obras referentes a instala
ciones de todo tipo, de apoyo en tierra del Minis
terio de Marina, podrán ser encomendadas direc
tamente a la Empresa, que podrá realizarlas por sí
o subcontratarlas, según aconsejen las circunstan
cias de las mismas. La plantilla de personal fijo
para este tipo de atenciones se limitará exclusiva
Mente a los órganos de gestión.
Artículo noveno.—Entre el Ministerio de Marina
y la Empresa se establecerán, en las condiciones que
el Contrato determine, acuerdos de auxilios recí
procos temporales, por los que se faciliten los me
dios de personal y material que requiera la, índole
y volumen de los proyectos y obras- en curso. -
Artículo diez.—En materia de revisión de pre
cios se aplicarán las disposiciones de carácter gene
ral vigentes, aplicables a las obras de instalaciones
de apoyo en tierra encomendadas a la Empresa, re
gulándose en el Contrato a que se refiere. esta Ley
el sistema especial de revisión apropiado para las
obras navales.
Artículo once.—Serán de cuenta de la Empresa
los gastos necesarios para sostener, en estado de efi
ciencia, los órganos técnicos de la Dirección Gene
ral de Construcciones e Industrias Navales Milita
res, encargados de los estudios y proyectos de las
construcciones militares, correspondiendo al Minis
terio de Marina establecer su estructura y las nor
mas de administración por la Empresa de los fon
dos de sostenimiento. Los gastos que por este con
cepto se originen serán proporcionalmente distribui
dos entre las obras de carácter militar, cuya ejecu
ciófi se lleve a cabo y los gastos generales de la
Empresa, atribuibles a las referidas obras.
Artículo doce.—Corno normas supletorias de esta
Ley y del Contrato que se redacte para su cumpli
miento, se aplicarán las disposiciones vigentes con
carácter general para la contratación administrativa.
Artículo trece.—Se autoriza a los Ministerios de
Marina y Hacienda, y aquellos otros que puedan re
sultar afectados, para dictar las disposiciones opor
tunas para la aplicación de esta Ley.
DISPOSICION FINAL
Esta Ley entrará en vigor a partir de la fecha de
su publicación, quedando derogada la Ley de once
de mayo de mil novecientos cuarenta y dos.
DISPOSICION TRANSITORIA
Continuará rigiendo el Contrato actualmente vi
gente entre el Ministerio de Marina y la Empresa
Nacional "Bazán", de Construcciones Navales Mi
litares, S. A., hasta que se publique el Decreto de
aprobación del nuevo Contrato, en el que deberán
incluirse las normas transitorias aplicables a las obras
en curso y demás problemas que suscite el cambio
de régimen contractual.
Dada en el Palacio de El Pardo a veintitrés de
julio de mil novecientos sesenta y seis.
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 176, pág. 9.491.)
LEY 51'1966, de 23 de julio, de concesión de
pensión extraordinaria especial a favor de
doña Rosina Aznar Bárcena, viuda del Al
mirante don Salvador Moreno Fernández.
El Almirante don Salvador Moreno l*Fernández,
recientemente fallecido, fué, en vida, ejemplo de mi
litares y espejo de hombres de mar. Sus virtudes
castrenses, puestas reiteradamente de relieve a lo
largo de una prolongada y brillante carrera militar,
le co-nvirtieron, al culminar ésta, en símbolo vivo de
la Marina de la posguerra. Sus méritos le hicieron
acreedor a ser nombrado dos veces Ministro de Ma
rina. Su valor fué premiado por la Patria con la
Cruz Laureada de San Fernando.
Merece, por ello, que la nación reconozca sus re
levantes servicios, y tenga debidamente presente a
sus familiares.
En su virtud, y de conformidad con la propuesta
elaborada por las Cortes Españolas,
DISPONGO:
Artículo primero.—Se concede a doña Rosina Az
nar Barcena, viuda de don Salvador Moreno Fer
nández, una pensión extraordinaria de sesenta mil
pesetas anuales, que se incrementará en diez mil pe
setas en uno de enero de cada uno de los arios mil
novecientos sesenta y siete y mil novecientos sesenta
y ocho, en analogía con lo dispuesto en la Ley ochen
ta y uno/mil novecientos sesenta y cuatro, de dieci
séis de diciembre, sobre mejora de haberes pasivos.
Artículo segundo.—La pensión que se concede en
el artículo anterior será compatible con cualquiera
otra que pueda corresponder a la interesada, y se
estará, en cuanto a condiciones de disfrute y trans
misión, a lo dispuesto en la legislación general so
bre Derechos Pasivos.
Dada en el Palacio de El. Pardo a veintitrés de
julio de mil novecientos sesenta y seis.
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 176, pág. 9.520.)
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o p,n nini- s
SERVICIO DE PERSONAL
Escalas de Complemento.
Continuación en la Escala de Complemento.
Orden Ministerial núm. 3.245/66 (D)'.—Cornoresultado de expediente incoado al efecto, se dispone
que el Capitán Auditor de la Escala de Complementodel Cuerpo Jurídico de la Armada D. -r María
Altozano Moraleda continúe en dicha Escala hasta
que cumpla la edad señalada para el retiro de los Ofi
ciales .de su mismo empleo de la Escala Activa, fecha
en la que corresponde su licenciamiento en la Esca
la a que pertenece.




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Licencias ecuatoriales.
Orden Ministerial núm. 3.246,/66 (D). Por
hallarse comprendido el Sargento Fogonero D. José
María Gutiérrez Tortv en el apartado a) de la Orden
Ministerial de 6 de abril de 1948 (D. O. núm. 81), se
le conceden seis meses de licencia ecuatorial para
San Fernando (Cádiz).
Durante el disfrute de esta licencia quedará a dis
posición del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cádiz y percibirá sus haberes por la Habi
litación General del citado Departamento.
La expresada licencia dará comienzo a partir de la
fecha del "notado y cumplido" de la Orden de cese
en el buque-hiclrógrafo Malaspina.
Madrid, 19 de julio de 1966.
NIETO
Exdnos. Sres. • • •
Marinería.
Continuación en el servicio.
Orden Ministerial núm. 3.247/66 (D).—Se con
cede la continuación en el servicio, en los reengan
ches que se expresan, con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 2.° de la Ley número 145/64, de 16 de di
ciembre de 1964 (D. O. núm. 287), y Orden Minis
terial número 1.542/65 (D. O. núm. 80), que desarro
lla la Ley anteriormente citada, al siguiente personal
de Marinería :
LIX
Cabo primero Especialista Artillero.
Antonio Medina Foster.—En cuarto reenganche,
por tres años, a partir del día 1 de julio de 1966,
Cabos primeros Especialistas Torpedistas.
José Saldo-val. Fernández.—En cuarto reenganche,
por tres años, a partir del día 1 de julio de 1966.
Antonio Fernández López. — En quinto reenganche, por tres años, a partir del día 14 de julio de 1966,
Cabos primeros Especialistas Electricistas.
Marcial Arroyos Portero. En quinto reenganche,
por tres arios, a partir del día 14 de julio de 196,
José Navarro Ros. — En cuarto reenganche, Por
tres años, a partir del día 1 de julio de 1966.
Manuel Vilas Rodríguez-Aristondo Rodríguez.—
En tercer reenganche, por tres arios, a partir del día 4
de julio de 1966.
Enrique Seoane Molist. En tercer reenganche,
por tres años, a partir del día 2 de enero de 1965.
Cabo primero Especialista Radiotelegrafista.
Arturo Otero González. En tercer reenganche,
por tres arios, a partir del día 3 de julio de 1966.
Cabos primeros Especialistas Mecánicos.
Marcos Patricio Vélez.—En quinto reenganche,
por tres arios a partir del día 14 de julio de 1966, en
las condiciones que determina el artículo 124 del Re
glamento Orgánico de Marinería y Fogoneros, apro
bado por Decreto de 19 de febrero de 1954 (D. O. nú
mero 88).
Alberto Pazos Carneiro. — En tercer reenganche,
por tres arios, a. partir del día 1 de julio de 1966.
Amador Minan Martínez.—En cuarto reenganche,
por tres arios, a partir del día 1 de julio de 1966.
Cabos primeros 'Especialistas Escribientes.
Manuel Bermúdez Cespón.—En cuarto reengan
che, por tres arios, a partir del cha 2 de abril de 1966.
Jaime Martínez López. — En tercer reenganche,
por tres arios, a partir del día 3 de julio de .1966.
Francisco J. I. Saavedra Dieste.—En tercer reen
ganche, por tres arios, a partir del día 4 de julio
de 1%6.
Angel Alonso Vázquez. — En tercer reenganche,
P°r tres arios, a partir del día 4 de julio de 1966.
Juan José Roura Roig. — En tercer reenganche,
por tres años, a partir del día 4 de julio de 11966.
Cabo Especialista de Maniobra.
Antonio Egea de Gracia.—En primer reenganche,
por tres arios, a partir del día 2 de julio de 1966.
Cabo Especialista Artillero.
Juan Martínez Rodríguez.—En primer reenganche,
por tres años, a partir del día 10 de julio de 1966.
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Cabos ,Especialistas Torpedistas.
Serafín Saavedra Soto. — En primer reenganche,
por tres arios, a partir del día 10 de julio de 1966.
José María Trabado Díaz.—En primer reengan
che, por tres arios, a partir del día 10 de julio de 1966.
Cabo Especialista Minista.
José María Cortina Alberti.—En primer reengan
che, por tres arios, a partir del día 10 de julio de 1966.
Cabo Especialista Electricista.
Manuel Alvarez Quintero.— En primer reengan
che, por tres arios, a partir del día 10 de julio de 1966.
Cabos Especialistas Electrónicos.
Fernando Losana Rodríguez.—En primer reengan
che, por dos arios, nueve meses y veintiocho días, a
partir del día en que efectúe su presentación.
José A. de Francisco Pérez.—En primer reengan
che, por tres arios, a partir del día 10 de julio de 1966.
Cabo !Especialista kadarista.
Antonio Legaz Martínez,—En primer reenganche,
por tres arios, a partir del día 10 de enero de 1966.
Cabos Especialistas Sonaristas.
Juan López Macías.—En primer reenganche, por
tres arios, a partir del día 10 de julio de 1966.
Luis Ignacio Rosendo Galván.—En primer reen
ganche, por tres arios, a partir del día 10 dé julio
de 1966.
Cabos Especialistas Mecánicos.
Antonio Casal Morato. En primer reenganche,
por tres años, a partir del día 10 de julio de 1966.
José liadas Teodoro.—En primer reenganche, por
tres arios, a partir (lel día 10 de julio de 1966.
•
José Cap& Peña.—En primer reenganche, por tres
arios, a partir del día 10 de julio de 1966.
Angel F. Alvarez Muela.—En primer reenganche,
por tres arios, a partir del día 10 de julio de 1966.






Orden Minsterial núm. 3.248/66 (D). Se dis
pone que el Tribunal de exámenes y Junta de Reco
nocimiento Médico para las oposiciones a ingreso en
la Escala Auxiliar de los Servicios de Sanidad de la
Armada, convocadas por Orden Ministerial núme
ro 2.860/66 (D. O. núm. '150), queden constituidos
en la forma siguiente :
Tribunal de exámenes.
Presidente.--Coronel Médico D. Leandro Fernán
d& Aldave.
Vicepresidente. — Teniente Coronel Médico don
Baldomero Falcones Rábago.
Vocales.—Ayudante Técnico Sanitario Mayor don
Manuel Cortejosa Haro y Capitanes Médicos don
Carlós Tello Fernández y D. Rornán Guaita Egea.
Vocal-Secretario.—Capitán Médico D. Miguel Es
calona Fernández.
Escribiente. — Escribiente Mayor de segunda don
Juan M. López Aragón.
Junta de Reconocimiento Médico.
. Presidente.—Teniente Coronel Médico D. José M.
Creo Morales.
Vocales.—Comandante Médico D. Alberto Ruiz de
Galarreta y Mocoroa y Capitán Médico D. Angel
Galván Negrín.






Orden Ministerial núm. 3.249/66 (D).—Se dis
pone que el Tribunal que ha de juzgar los exámenes
previstos en la Orden Mini-sterial número 1.484/66
(D), de 24 de marzo último (D. O. núm. 77), para
seleccionar a los Oficiales de la Reserva Naval Activa
(Servicio de Puente) que han de efectuar la Especiali
dad de Hidrografía, quede constituido de la siguiente
forma
Presidente. Capitán de Navío D. Rafael Bena
vente y Bustillo.
Vocales.—Capitán de Fragata D. Vicente Lloret
Veiga y Capitán de Corbeta D. Salvador Silva López.




Milicia dé la Reserva Naval.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 3.250/66 (D).—En vir
tud de expediente tramitado al efecto, y de conformi
dad con 10 propuesto por la Inspección Central de la
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Milicia de la Reserva Naval y jefatura de Instrucción, se dispone que el Alumno provisional D. Gabriel de Llano Monelos, estudiante de la carrera deNáutica, cause baja definitiva en dicha Organización,
por estar incluido en la clase 2.a. Orden 9.a, núme
ro 105 del Cuadro de Exenciones de Marinería, vigente.






Orden Ministerial núm. 3.251,166 (D). Como
resultado de expediente iniciado al efecto, a propues
ta de la Jefatura de Instrucción y de acuerdo con lo
informado por el Estado Mayorl de la Armada, se
convoca al personal de la antigua reglamentación que
a continuación se relaciona a tornar parte en los exá
menes para el ascenso al empleo inmediato, en las fe
chas y lugares que oportunamente se indicará:
Cabos segundos Especialistas de Marinería y de
Infantería de Marina, Cabos segundos no Especialis
tas y de Fogoneros acogidos a la Lucha Antitubercu
losa, o clasificados para servicios de tierra que reúnan
las siguientes condiciones :
Cuatro arios en el empleo de Cabo segundo, de
ellos tres de embarco ; o cinco arios en el empleo de
Cabo segundo, de ellos dos de embarco ; o seis años
en el empleo de Cabo segundo, de ellos uno de em
barco; o siete arios en el empleo de Cabo segundo,
ninguno de embarco.
Las condiciones anteriormente exigidas deberán
reunirlas los interesados el día 20 de noviembre
de 1966.
Las instancias para tomar parte en dichos exáme
nes serán remitidas por conducto reglamentario a la
Jefatura de Instrucción, debiendo encontrarse en el
Registro General del Ministerio antes de los sesenta
días, a partir de la publicación de este concurso, acom
pañadas de la copia certificada de la Libreta de los
interesados, informe del Jefe de la Dependencia y
acta de reconocimiento médico, en la que se detallará
si está acogido a la Lucha o clasificado para servicios
de tierra y, en este último caso, causas por las que
pasó a dicho servicio.
Los exámenes se llevarán a efecto con arreglo a los
programas publicados en el DIARIO OFICIAL núme
ros 5 y 80 de 1942 y 80 de 1961 para Cabos segun
dos Especialistas, Fogoneros y no Especialistas del
personal de Marinería y con arreglo a los publicados
en el DIARIO OFICIAL número 257 de 1944 y núme
ro 60 de 1945 para el de Infantería de Marina.
Los que resulten aprobados serán propuestos para
el ascenso al empleo inmediato, con la antigüedad de
la fecha de examen.
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Los Cabos segundos que después del ascenso alempleo inmediato como consecuencia de esta OrdenMinisterial fueran declarados „y (Altos" paratodo servicio, están obligados a perfeccionar el eni.barco en los empleos anteriores para poder ser admitidos al curso de ingreso en el Cuerpo de Suboficiales.





Orden Ministerial núm. 3.252/66 (D).--Como
consecuencia de propuesta formulada por la Comandancia-Dirección de la E. T. E. A., de acuerdo con
lo informado por la jefatura de Instrucción y con
arreglo a lo establecido en la norma 30 de las provisionales para Especialistas de la Armada, aprobadas por la Orden Ministerial número 3.265 de 1959
(D. O. núm. 252) y rectificada por la Orden Minis
terial número 4.476/63 (D. O. núm. 243), causa baja
como Ayudante Especialista Radioteleoalista Ri
cardo Couto Fernández, el cual deberá continuar al
servicio de la Armada como Marinero de primerahasta dejar extinguido el compromiso adquirido.
.










Orden Ministerial núm. 3.253/66 (D).---Se dis
pone que el Coronel de Infantería de Marina D. José
Luis Pereyra de Vergés cese en el Grupo. Especial y
pase destinado, con carácter forzoso, a la Inspección
General del Cuerpo.




Orden Ministerial núm. 3.254/66 (D).—She dis
pone que el Coronel de Infantería de Marina don
Emilio Escuaín Sánchez cese en el destino que le con
firió la Orden Ministerial número 2.673 de 1962
(D. O. núm. 180) y pase destinado, con carácter
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forzoso, a las órdenes del Inspector General del
Cuerpo.




Orden Ministerial núm. 3.255/66 (D).—Se dis
pone que el Comandante de Infantería de Marina
D. 'fosé 'María Rivera Buxareu cese en su actual co
metido y pase a desempeñar el de Ayudante Perso
nal del General de Brigada de Ingenieros de Armas
Navales D. Amador Villar Marín.




Orden Ministerial \núm. 3.256/66 .(D).—Se con
firma en su.actual destino dél Grupo Especial al Co
mandante de Infantería de Marina D. Joaquín Prats
del Campo.




Orden Ministerial núm. 3.257/66 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Infantería de Marina don
Manuel Gavira Pérez de Vargas, a la terminación
del curso número 21, Buzos de Segunda Clase, que
realiza en los Estados Unidos de América, cese en
el Estado Mayor de la Armada y pase destinado, con
carácter forzoso, al Grupo Especial.




Orden Ministerial núm. 3.258/66 (D). Se
aprueba la resolución adoptada por la Superior Au
toridad de la Base Naval de Canarias al disponer
que el Capitán de Infantería de Marina (B) don Da
niel Alejo Rendón cese en la Agrupación Indepen
diente de Canarias y pase destinado, con carácter
forzoso, a la Comandancia Militar de Marina de Las
Palmas, para el desempeño de funciones judiciales.





Orden Ministerial núm. 3.259/66 (D).---Se dis
pone que el Capitán de Infantería de Marina D. Fe
derico Gilabert Endris cese en la Agrupación Inde
pendiente de Madrid y pase a desempeñar el come
tido de Ayudante Personal del Vicealmirante don
Alfonso Colomina Boti.




Orden Ministerial núm. 3.260/66 (D).—Se dis
pone que los Capitanes de Infantería de Marina que
se relacionan pasen a ocupar los destinos que se in
dican, con carácter forzoso :
Don Antonio Cuerpo Pérez.—De la fragata Pi
zarro, a la Agrupación Independiente de Canarias.
Don Jos'é M. Fernández Marín.—De la Segunda
Sección de la Policía Naval del Departamento Ma
rítimo de Cádiz, al Cuartel de Instrucción de Mari
nería de dicho Departamento.
Don Pedro Díaz Fernández.—Se le confirma en
su actual destino de la Agrupación Independiente de
Canarias.
Don Florencio González Felíu. Se le confirma
en su actual destino del Grupo Especial.
Don Antonio Avila Guerrero.—De la Agrupación
Independiente de Canarias, al Grupo Especial.
Don Fernando Díaz del Río.—De la Agrupación
Independiente de Madrid, al Grupo Especial.
Don Sebastián González Costa.—Del Grupo Es
pecial, al Tercio del Norte.
Don Eugenio Baturone Santiago.—Se le confirma
en su actual destino del Grupo Especial.
Don José A. ,Abia Gómez.—Se le confirma en su
actual destino del Grupo Especial.
Don Antonio Filgueira Romero.—De la Quinta
Sección de la Policía Naval de la Base Naval de
Canarias, al Tercio de Levante.
Don Cayetano Pereyra Roldán.—Se le confirma
en su actual destino del Grupo Especial.
Don Ramón Jurado Valdelomar de Prado.—Se le
confirma en su actual destino del Grupo Especia'.
Don Manuel Fernández de la Puente López.—De
la Agrupación Independiente de Madrid, al Centro
de Instrucción de Educación Física (C. I. E. F.).
Don Francisco Javier Escobar Prieto. — De la
Agrupación de Canarias, al Tercio del Norte.
Don Antonio Enrique Sánchez Murcia.—Del Gru
po Especial, al Tercio de Levante.
Don Manuel Torralbo Hernando.—De la Primera
Sección de la Policía Naval del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo, al Tercio del
Norte.
Don Enrique Molla Maestre.—Del crucero Cana
rias, al Tercio del Norte.
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Orden Ministerial núm. 3.261/66 (D).—Se dispone que los Oficiales de Infantería de Marina quese relacionan cesen en el Estado Mayor de la Armada v pasen a ocupar, con caráctet forzoso, los des;tinos que se indican :
Capitán D. Rafael Méndez Martínez.—Al Terciode Levante.
Teniente 1). José María Lambea Núñez.—A laAgrupación Independiente de Madrid.




Orden Ministerial núm. 3.262/66 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Infantería de Marina donManuel Camiria Romero cese en el Grupo Especial
y pase destinado. con carácter voluntario, a la Base
Naval de Rota.
A los efectos de indemnización por traslado de
residencia, se encuentra comprendido en el apartado 1)) de la Orden Ministerial número 2.242 de 1959
(D. O. núm. 171).






Curso en los Estados Unidos.
Orden Ministerial núm. 3.253/66.--Se dispone
que el Comandante de Infantería de Marina D. Vi
cente Bisbal Amengual cese en su actual destino y •
se traslade a los Estados Unidos de América paraefectuar el curso número 24 (A y ID, Lengua Ingle
sa, Plana Mayor ,Fuerzas Desembarco, que dará co
mienzo el. día 3 de agosto de 1966, con una duración
de diecinueve semanas. ,
Dicho Jefe, durante su ausencia de Esparia, de
penderá a todos los efectos del Estado Mayor de la
Armada.





Orden Ministerial núm. 3.264/166. Corno resul
tado de la convocatoria anunciada por la Orden
Ministerial número 2.132/66 (D) (D. 0. núm. 112),
v de acuerdo con lo informado por la Inspección Ge
neral de Infantería de Marina y Jefatura de Instruc
ción, se nombra Alumnos del curso de Automovilis
mo y Medios Anfibios Mecanizados a que dicha dis
posición se refiere a los Tenientes de Infantería de
Marina que a continuación se relacionan, los cuales
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cesarán en sus destinos y deberán efectuar su ye,sentación en la Escuela de Aplicación del Cuerpodía 1 de septiembre del corriente año, a cuyo efectose dispondrá lo conveniente por las Autoridades ju.risdiccionales respectivas :
Don José Carlos del Corral Caballero,Don Fernando Baturone Santiago.
Don Cándido Ramírez García.
Don Francisco Mas Recober.




Prórrogas de licencia por enfermo.
Orden Ministerial núm. 3.265/66 (D).—Como
resultado de expediente incoado al efecto, se conce
den al Comandante de Infantería de Marina D. Camilo Fernández Armesto dos meses de prórroga delicencia por enfermo a .1a concedida por Ordennisterial número 727/66 (D. O. núm. 41), que dist'ruta en El Ferrol del Caudillo y en la Rúa de Petín
(Orense).




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Continuación en el servicio activo.
Orden Ministerial núm. 3.266/66 (D).----A peti
ción del interesado, y de conformidad con lo infor
mado por la Inspección General de Infantería de
Marina,.y de acuerdo con lo dispuesto en el Decrete
de 6 de diciembre de 1957 (D. O. núm. 286), se con
cede al Sargento primero Músico de segunda clase
de la Armada D. Francisco Miranda Redondo la
continuación en el servicio activo por un ario a partir
de 11 de diciembre de 1966.





Orden Ministerial núm. 3.267/66.—Como resul
tado de sentencia recaída en la causa número 191 de
1964 del Departamento Marítimo de Cádiz, de con
formidad con el dictamen de la Sección de Justicia
y lo propuesto por la Inspección General de Infan
tería de Marina, se dispone que el Sargento de In
fantería de Marina D. José L. Godoy Castillo cese
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en la situación de "procesado" y pase a la de "sus
penso de empleo" a partir del 12 de febrero de 1966,
hasta el 13 de agosto de 1966, y pérdida de cuatro
puestos en su Escalafón.







Orden Ministerial núm. 3.268/66 (D). — De
acuerdo con lo determinado en la Orden Ministerial
número 1.909/64 (D. O. núm. 97), que modifica el
punto 9.° de la número 1.060/60 (D. O. núm. 75),
se promueve a la categoría eventual de Cabo segun
do no Especialista de Infantería de Marina a los 69
Soldados de segunda que se relacionan, con antigüe
dad a todos los efectos de 1 de julio de 1966:
Antonio Orillán Verdugo.
Bernardo Antonio Merino Habich.
Alfonso Albornos Sánchez.
Juan Alegre Elvira.
Santiago Francisco Otero Fernández.
Carlos Méndez Morera.
Juan Luis Fernández Suárez.
César Melero Alvarez.
Pedro Alcaína Gázquez.
Ricardo del. Río Sanz.
Alejandro Rivas Camba.










José Antonio Palma Garrido.
Gabino Rioja García.
Juan Javier Alberdi Mendía.
José Manuel Alcantarilla Rodríguez.
Jaime Ribas Serradell.
José López Maass.
Juan María Alberdi Azcue.
Manuel Carreras Martín.







José Luis Alberdi Uriguen.











José Ignacio Lastra Lanza.
Francisco Palomo jerónimo.
Francisco Javier Álberdi Urízar.






José Antonio Martínez Collado.




Juan Ramón de la Osa Cazallas.
Pedro Juan Palomo Ortega.
Amador Carmona Rodríguez.
Francisco Fernández Ruiz.
Pelegrín del Río Negro.
Jaime Lezcano Rodríguez.
José Ramón Liaño Pereda.
Ricardo Rivera Carbó.




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército_
SUBSECRETAR ÍA.
Reglamento provisional de Residencias Militares
de P/aza.—Artículo 1.° Las Residencias- tienen
como finalidad proporcionar vivienda cómoda, con el
mínimo gasto, al personal de Generales, jefes, Ofi
ciales, Suboficiales y asimilados del Ejército, que vo
luntariamente lo deseen, así como a los familiares
de aquéllos en las que con tal fin se construyan o
habiliten.
El carácter de la Residencia es genuinamente mi
litar en cuanto a disciplina, régimen de vida y ad
ministración, por lo que cualquier falta o delito co
metido en ella será, por razón del lugar, juzgado de
conformidad con el Código de Justicia Militar ; y en
todo momento se hará gala por sus usuarios de la
mayor corrección, buenas costumbres y normas de
convivencia social y ciudadana.
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Aun cuando . el uso del uniforme no es obligatorio, sí lo es el vestir de modo decoroso.
Art. 2.0 Las residencias de plaza estarán bajola Autoridad de un Jefe de Residencia, que, a pro
puesta del Patronato de Casas Militares, será nom
brado por el Gobernador o Comandante Militar de
la plaza.
El Jefe de la Residencia tendrá una dependencia
directa del Gobernador Militar de la plaza en cuan
to a disciplina y orden, y del Patronato de Casas
Militares, en lo que se refiere al entretenimiento y
conservación.
Art. 3.° Será misión del jefe de Residencia llevar
la dirección de la 'misma, vigilando se mantenga en
perfecto estado de presentación, proponiendo las me
joras a realizar en instalaciones y servicios, así como
cuantas iniciativas se orienten al mejor funciona
miento.
Redactará las instrucciones y órdenes necesarias
y vigilará su exacto cumplimiento, examinará y cen
surará las cuentas mensuales, que someterá, con su
conformidad, a la aprobación del Gobernador o Co
mandante Militar de la plaza.
Art. 4.° La administración de cada Residencia
estará a cargo de un administrativo, que deberá ser
militar, nombrado por el Gobernador o Comandante
Militar de plaza. Dicho administrador rendirá men
siialmente al Patronato la cuenta correspondiente a
la parte reservada para entretenimiento del edificio,
con el visto bueno del Jefe de Residencia, ingresando
su saldo en la cuenta corriente que en el Banco de
España se abrirá a nombre de "Patronato de Casas
Militares-Residencia".
Como asesor del Jefe de la Residencia en mate
ria de obras, para las que deban realizarse como
entretenimiento del edificio y de sus instalaciones,
se nombrará a un ayudante' de Obras de los destina
dos en la Comandancia de Obras de la_ Región, para
lo cual el Gobernador o Comandante Militar solici
tará del Capitán General se autorice tal nombra
miento.
Art. 5.° Al construirse una Residencia quedará
dotada del mobiliario y accesorios necesarios, de
acuerdo con las categorías ..de las personas que han de
ocuparlas.
Art. 6.° La conservación de los efectos citados en
el artículo anterior se hará en la forma que se espe
cifica en este Reglamento.
La conservación del edificio correrá a cargo del
Patronato de Casas Militares.
Art. 7.° Los gastos que se produzcan por la inuti
lidad o deterioro por ahuso del mobiliario o de cual
quiera de los efectos matpriales e instalaciones de uso
de las Residencias serán con cargo a quien los haya
ocasionado, correspondiendo esta decisión al jefe de
la Residencia, de la que dará cuenta al Gobernador
Militar.
Art. 8.0 La Autoridad regional, en casos muy ex
cepcionales, dispondrá se dote a las Residencias del
personal militar necesario para atender sus servicios,
que deben ser atendidos por personal civil.
Art. 9.0 Las Residencias, como entidades milita
res que son, podrán extraer de los Economatos Mili
tares, Depósitos de Víveres y de Intendencia los ar
tículos de consumo en el Ejército.
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Art. 10. Podrán ser beneficiarios dé las Residet.cias de plaza todos los Generales, jefes, Oficiales,Suboficiales y asimilados profesionales del Ejército
en activo, reserva y retirados, los de la Guardia G.vil, los de la Policía Armada y los de complemento
y honoríficos con destino.
La estancia en las Residencias del personal que no
pertenece a la Escala activa, o no se hallen destinados
en la plaza, queda subordinada a las necesidades del
personal de la guarnición. En consecuencia, caso de
ser necesario, deberá abandonar la Residencia en un
plazo máximo de quince días, a partir de la fecha
en que para ello se le requiera.
Art. 11. El personal perteneciente a otros Ejer.citos podrá utilizar los servicios de las Residencias
de plaza, siempre que queden cubiertas las necesida
des del Ejército de Tierra.
Art. 12. Las peticiones de habitación quedarán
registradas en un libro que se llevará con este fin,
observándose las siguientes normas de preferencia
con los aspirantes a ocuparlas :
1.° Los destinados en los .Cuerpos, Centros o De
pendencias de guarnición en la plaza del Ejército de
Tierra.
2.° Los profesionales del Ejército de Tierra re
sidentes-en laplaza sin destino, en reserva o retirados,
3.° Los destinados en la plaza pertenecientes ala
Guardia Civil y Policía Armada.
4•0 Los pertenecientes a los Ejércitos de Mar y
Aire de guarnición en la plaza.
5.° Los citados en los dos puntos anteriores re
sidentes en la plaza, sin destino.
El orden de preferencia para los comprendidos
en estos cinco apartados, dentro de cada uno de dios,
será el de la antigüedad de petición. A los efectos
de este artículo se considerará destinado en la plaza
el personal en situación de reemplazo por herido o
enfermo, con residencia en ella.
Art. 13. Si en determinadas circunstancias, como
permisos de verano, vacaciones de Navidad o falta de
peticionarios, de los indicados en el artículo 10 hu
biera plazas libres en la Residencia, se facultará, pre
via aprobación del Gobernador Militar de la plaza
respectiva, a los residentes en la misma a alojar a sus
esposas e hijos en tanto no sean solicitadas dichas
plazas por -el personal ya citado del artículo 10.
En tal caso, deberán desalojar las plazas necesarias
en el plazo de quince días, a contar desde la fecha
en que se haga la petición por algún Jefe u Oficial
con derecho a plaza.
Art. 14. Todo solicitante a quien se le conceda
plaza abonará, en concepto de. reserva, el cargo co
rrespondiente a un día por cada persona a quien se
le conceda la plaza, y caso de no hacer uso de la
misma, dentro del plazo para el que fueron conce
didas, se considerarán anuladas para el que las soli
citó, pasando dicha cantidad a engrosar el fondo de
atenciones de la Residencia.'
Art. 15. En señalados días, como Santos Patro
nos, conmemoraciones nacionales o militares, etc., Y
siempre que la Autoridad de la plaza lo crea opor
tuno, podrán celebrarse actos de carácter social, de
portivo o cultural, con asistencia del personal civil,
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Los gastos ocasionados serán de cuenta de quie
nes organicen y participen en dichos actos.
Art. 16. La clasificación de las habitaciones de
las Residencias corresponde al Patronato de Casas
Militares entre las distintas categorías del personal
a que estén .destinadas.
Artículo '17. Cada Residencia tendrá un Regla
mento, en el que, ajustándose a las normas estable
cidas en éste, se recojan las peculiaridades de cada
localidad para el mejor funcionamiento ; dicho Re
glamento deberá ser aprobado por el ,Capitán Gene
ral de la Región.
En, el Reglamento se fijará el precio y la clase de
las pensiones y su distribución en. pensión alim,enti
cia y habitación. Esta segunda, que no podrá ser me
nor del 30 por 100 de la pensión completa, se divi
dirá, a su vez, en el 40 por 100 para limpieza v en
tretenimiento de ropas y mobiliario, y el 60 por 100
restante, para entretenimiento y conservación de edi
ficios e instalaciones, abonando el Patronato esta úl
tima parte, que se ingresará en la forma que se in
dica en el articulo 4.0
Art. 18. fEl Patronato de Casas Militares ejercerá
la inspección de los edificios Residencias y de sus
instalaciones, incluido mobiliario, y dictará a los je
fes de Residencias las instrucciones u órdenes que
estime oportunas, teniendo éstos que rendir una in
formación periódico a la Gerencia de dicho Orga
nismo.
Madrid, 19 de julio de 1966.
MENENDEZ
(Del D. O. del Ejército núm. 163, pág. 282.)
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones. — En virtud de las facultades que le
onfiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del
eglam iento para la aplicación del vigente Estatuto
_
e Clases Pasivas del Estado, se publica a continua
ión relación de pensiones ordinarias concedidas a
ersonal civil, a fin de que por las Autoridades corn
etentes se practique la oportuna notificación a los
teresados.
Madrid, 28 de junio de 1966.—El General Secre
no, Manuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto y Leyes 82 de 1961 y 1 de 1964.
Cádiz.--Dofía María de la Encarnación Ramírez
áenz, viuda del Escribiente Mayor de segunda deArmada D. Pedro Pontigas Marín. — Pensión
ensual que le corresponde por el sueldo regulador :.036,11 pesetas. Total pensión, más un incre
ento del 75 por 100 a partir, de 1 de enero de 1966,
gún fecha de arranque : 2.331,24 pesetas mensua
s a percibir por la Delegación de Hacienda de Cá
z desde el día 2 de marzo de 1966. Reside en
n Fernando (Cádiz).-1(2).
Cádiz.--Doña Magdalena Albeza González, viuda
del Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don Felipe
Fernández Caldero.—Pensión mensual que le corres
ponde por el sueldo regulador : 833,85 pesetas.
Total pensión, más un incremento del 25 por 10CL
a partir de 1 de abril de 1964, según fecha de arran
que : 1.042,31 pesetas mensuales. — Total pensión,
más un incremento del 50 por 100 a partir de 1 de
enero de 1965, según fecha de arranque : 1.250,77
pesetas mensuales. — Total pensión, más un incre
mento del 75 por 100 a partir de 1 de enero de 1966,
según fecha de arranque : 1.459,23 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de Cá
diz desde el día 19 de marzo de 1963. Reside en
San Fernando (Cádiz).—(9).
Estatuto 3, Leyes 57 de 1960,- 82 de 1961 y 1 de 1964.
La Coruña. — Doña Eugenia Yáñez Tojo, viuda
del Cabo de Artillería de la Armada Eduardo Sequei
ro Rico.—Pensión mensual que le corresponde por
el sueldo regulador : 500,00 pesetas.—Total pensión,
- más un incremento del 25 por 100 a partir de 1 de
abril de 1964, según fecha de arranque : 625,00 pe
setas mensuales.—Total pensión, más un incremento
del 50 por 100 a partir de 1 de enero de 1965, según
fecha de arranque : 750,00 pesetas mensuales.—To
tal pensión, más un incremento del 75 por 100 a
partir de 1 de enero de 1966, según fecha de arran
que : 875,00 pesetas mensuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo des
de el día 28 de diciembre de 1964.—Reside en El Fe
rrol del Caudillo (La Coruña).—(12).
Pontevedra. — Doña Carmen Sueiro Molinares,
viuda del Cabo Fogonero de la Armada José Manuel
Brea Sánchez.—Pensión mensual que le corresponde
por el sueldo regulador : 500,00 pesetas.—Total pen
sión, más un incremento del 75 por 100 a partir de
1 de enero de 1966, según fecha de arranque : 875,00
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Pontevedra desde el día 21 de marzo
de 1966. Reside en Marín (Pontevedra).
Estatuto y Leyes 82 de 1961, 1 ,de 1964 y 193 de
1964.
Guipúzcoa.—Doña Ena González Colorado, huér
fana del Subinspector de Sanidad de segunda clase
de la Armada D. Luis González Ayani.—Pensión
mensual que le corresponde por el sueldo regulador :
1.454,16 pesetas.—Total pensión, más un incremen
to del_ 25 por 100 a partir de 1 det abril de 1964, se
gún fecha de arranque : 1.817,70 pesetas mensuales.
fotal pensión, más un incremento del 50 por 100 a
partir de 1 de enero de 1965, según fecha de arran
que : 2.181,24 pesetas mensuales. — Total pensión,
más un incremento del 75 por 100 a partir de 1 de
enero de 1966, según fecha de arranque : 2.544,78 pe
setas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Guipúzcoa desde el día 28 de diciembre de
1964.—Reside en San Sebastián (Guipúzcoa).----(36).
Cádiz.—Doña María del Carmen, doña Mercedes
y doña Matilde Ramírez Togores, huérfanas del Co
ronel de Infantería de Marina D. Vicente Ramírez
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Suárez.-Pensión mensual que le corresponde por
el sueldo regulador 1.751,73 pesetas.-Total pen
sión, más un incremento del 75 por 100 a partir de
1 de enero de 1966, según fecha de arranque: pese
Vas 3.065,52 mensuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Cádiz desde el día 14 de junio de
1966.-Reside en San Fernando (Cádiz).-(40).
Madrid.-Doña Catalina Rodríguez Polo, huérfa
na del Coronel de Artillería de la Armada D. San
tiago Rodríguez Lagunilla.-Pensión mensual que le
corresponde por el sueldo regulador : 1.610,76 pese
tas.-Total pensión, más un incremento del 25 por
100 a partir de 1 de abril de 1964, según fecha de
arranque : 1013,45 pesetas .mensuales.-Total pen
sión, más un incremento del 50 por 100 a partir de
1 de enero de 1965, según fecha de arranque : pe
setas 2.416,14 mensuales.-Total pensión, más un in
cremento del 75 por 100 a partir de 1 de enero de
1966, según fecha de arranque : 2.818,83 pesetas
mensuales, a percibir por la Dirección General de la
Deuda v Clases Pasivas desde el día 28 de diciembre
de 1964.-Reside en _Madrid.-(42).
La Coruña.-Doña .María de la Encarnación Da
pena Carro, huérfana del Teniente Coronel de Inten
dencia de la Armada D. Antonio Dapena Vázquez.
Pensión mensual que le corresponde por el sueldo
regulador : 1.478,47 pesetas.-Total pensión, más un
incremento del 50 'por 100 a partir de 1 de enero de
1965, según fecha de arranque 2.217,70 pesetas
mensuales,-Total pensión, más un incremento (del
-75 por 100 a partir de 1 de enero de 1966, según
fecha de arranque : 2.587,31 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol
del Caudillo desde el cija 5 de junio de 1965. Reside
en Neda (La Coruña).-(55).
Barcelona.-Doña Dolores Pérez Zarandieta, -viu
da del Capitán de Infantería de Marina D. Juan
Díaz 'Vidal.-Pensión mensual que le corresponde
por el sueldo regulador : 908,68 pesetas.-Total pen
sión, más un incremento del 50 por 100 a partir de
1 de enero de 1965, según fecha de arranque : pese
tas 1.363,02 mensuales. - Total pensión, más
un incremento del 75 por 100 a partir de 1 »de enero
de 1966, según fecha de arranque : 1.590,19 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Barcelona desde el cha 19 de junio de 1965. Re
side en Barcelona.-(66).
Pontevedra.-Doña josefina Toledo García, viu
da del Auxiliar segundo de Torpedos D. Baldomero
Solano Sádaba. - Pensión mensual que le corres
ponde por el sueldo regulador : 542,18 pesetas.
Total pensión, más un incremento del 25 por 100 a
partir de 1 de abril de 1964, según fecha de arran
que : 677,72 pesetas mensuales.-Total pensión, más
un incremento del 50 por 100 a partir de 1 de enero
de 1965, según fecha de arranque : 813,26 pesetas
mensuales.-Total pensión, más un incremento del
75 por 100 a partir de 1.de enero de 1966, según fe
cha de arranque : 948.80 pesetas mensuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda -de Vigo desde el
día 28 de diciembre de 1964.-Reside en Vigo (Pon
tevedra).-(35).
Madrid. Doña Concepción Rodríguez Rico, huér
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fana del Contramaestre Mayor de segunda de la Ar
mada D. Nicolás Rodríguez Cobas.-Pensión men.
sual que le corresponde por el sueldo regulador:
987,50 pesetas.-Total pensión, más un incremento'
del 25 por 100 a partir de 1 de abril de 1964, según
fecha de arranque : 1.234,57 pesetas mensuales.
Total pensión, más un incremento del 50 por 100a
partir de 1 de enero de 1965, según fecha de arran.
que : 1.481,24 pesetas mensuales. - Total pensión,
más un incremento del 75 por 100 a partir de 1 de
enero de 1966, según fecha de arranque: 1.78,11
pesetas, a percibir por la Dirección General de la
Deuda y Clases Pasivas desde el día 28 de diciembre
de 1964.-Reside en Madrid.-(81).
La Coruña.-Doña María del Carmen Varela Vila
huérfana del Cabo primero de la Armada Bernardo
Varela Fornos.-Pensión mensual que le correspon
de por el sueldo regulador : 1.327,93 pesetas.1---To
tal pensión, más un incremento del 50 por 100
partir de 1 de enero de 1965, según fecha de man
que : 1.991,89 pesetas mensuales.-Total pensión más
un incremento del 75 por 100 a partir de 1 de enero
de 1966, según fecha de arranque : 2.323,87 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de enero
de 1965.-Reside en El Ferrol del Caudillo (La Co
ruña).-(82).
Estati-do y Leyes 19 de diciembre de 1951, 82
1961 y 1 de 1964.
.La Coruña. - Doña Celia Rodríguez Rodríguez,
viuda del Teniente- Coronel de Máquinas de la Ar
macla D. Marcial Cid Mayobre.-Pensión mensual
que le corresponde por el sueldo regulador: 1.872,22
pesetas.-Total pensión, más un incremento del
por 100 a partir de 1 -de enero de 1966, según fecha
de arranque : 3.276,38 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Cu
clillo desde el día 5 de abril de 1966.-Reside en El
Ferro' del Caudillo (La Coruña).
Estatuto y Leyes 57 de 1960, 82 cre 1961, 1 de 11
y 193 de 1964.
Cádiz. Doña Carmen Ruiz Cárdenas, huérfana
del Músico .de segunda de Infantería de Marina Beni
to Ruiz Cintado.-Pensión mensual que le corres
ponde por el sueldo regulador : 500,03 pesetas.-To
tal pensión, más un incremento del 25 por 100, a par
'tir de 1 de abril de 1964, según fecha de arranque:
625,00 pesetas mensuales.-Total pensión, más un in
cremento del 50 por 100, a partir de 1 de enero de
1965, según fecha de arranque : 750,00 pesetas ril¿i
suales. - Total ;pensión, más un incremento del i:
por 100, a partir de 1 de enero de 1966, .según fecha
de arranque : 875,00 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el
día 28 de -diciembre de 1964. Reside en San Fer.
nanclo (Cádiz).--(98).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, cofl.
forme previene el artículo 42 del Reglamento pan2
aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que, íj
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se considera perjudicado en su señalamiento, puede
interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27
de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363),
recurso contencioso-administrativo, previo el de re
posición, que, como trámite inexcusable, debe formu
lar ante este Consejo Supremo de justicia Militar
dentro del plazo de un mes, a contar desde el día si
guiente al de aquella notificación y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
deberá informarlo, consignando la fecha de la repe
tida notificación y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(2) Se le incluye el incremento del 125 por 100
de la pensión base desde la fecha de arranque, de
acuerdo con el Decreto número 3.382/65.
(9) La percibirá en la cuantía que se expresa,
previa liquidación y deducción de las cantidades abo
nadas por cuenta del señalamiento hecho pdr Orden
de 22. de octubre de 1963 (D. O. núm. 257), que
queda nulo y sin efecto por haber sido rectificado.
(12) Pensión temporal señalada en razón de los
años de servicio del causante, y que perc-ibirá desde
la fecha de publicación de la Ley 193 de 1964, de
acuerdo con la quinta disposición transitoria de Ja
misma, hasta el 27 de diciembre de 1974, en que
quedará extinguida. Esta pensión es compatible con
la de orfandad que percibe.
(35) La percibirá desde la fecha de publicación
de la Ley 193 de 1964, de acuerdo con la quinta dis
posición transitoria de la misma.
(36) Se le transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de su madre, doña María Colorado Gar
cía, a quien le fué. concedida por Orden de 17 de
junio de 1924 (D. O. núm. 139). La percibirá desde
la fecha de publicación de la Ley--193 de 1964, de
acuerdo con la ,quinta disposición transitoria de la
misma.
(40) La percibirán en coparticipación y por par
tes iguales desde la fecha en que se le reconoce el
derecho a doña Matilde, de acuerdo con la tercera
disposición transitoria de la Ley: 193 de 1964, pre
via liquidación y deducción de las cantidades abo
nadas a doria María del Carmen y a doña Mercedes,
por cuenta del señalamiento hecho a favor
•
de las
mismas por Orden de 26 de junio de 1964 (D. O. nú
mero 180), que queda nulo y sin efecto a partir del
13 de junio del corriente ario. La parte de la huérfa
na que pierda la aptitud legal acrecerá la de las co
partícipes que la conserven sin necesidad dé nuevo
señalamiento.
(42) Se le transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de su madre, doña Catalina Polo Laguni
lla, a quien le fué concedida por Orden de 25 de abril
de 1902. La percibirá desde la fecha de publicación
de la Ley 193 de 1964, de acuerdo con la quinta dis
posición transitoria de la misma.
(55) Se le transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de su madre, doña Encarnación Carro
Sarmiento, a quien le ,fué concedida por Orden de
de marzo de 1927 (D. O. núm. 69). La percibirá
desde el día siguiente al del fallecimiento de su es
poso. Esta pensión es compatible con la de viude
dad que percibe.
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(66) La percibirá desde la fecha en que formuló
su petición, de acuerdo con la segunda disposición
transitoria de la Ley 193 de 1964.
(81) Se le transmite la pensión vacante por falle
cimiento de su madre, doña Juana Rico Yáñez, a
quien le fue concedida por Orden de 13 de noviem
bre de 1927 (D. O. núm. 246). La percibirá desde
la fecha de publicación de la Ley 193 de 1964, de
acuerdo con la quinta disposición transitoria de la
misma. Esta pensión es compatible con la de viude
dad (lúe percibe.
(82) Se le transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de su madre, doña Cipriana Vila Rodrí
guez, a quien le fué concedida por Orden de 15 de
septiembre de 1898. La percibirá desde la fecha que
se indica.
(98) :Se le transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de su madre, doña Victoria Cárdenas. Sán
chez, a quien le fué concedida por Orden de 28 de
junio de 1955. La percibirá desde la fecha de pu
blicación de la Ley 193 de 1964-, de acuerdo con la
quinta disposición transitoria de la misma.
Madrid, 28 de junio de 1966. El General Secre
tario, Manuel Buzón Buitrago.




Don Manuel Gago Regueira, Teniente de Navío, juez
Instructor del expediente de pérdida de Cartilla
Naval del inscripto de este Trozo, folio 31 de 1961
de sujetos al servicio, Manuel González Boo,
Hago constar : Que por decretos de la Superior
Autoridad de este Departamento ha sido declarado
nulo y sin valor tal documento, por haberse acredi
tado en forma el extravío del mismo ; incurriendo en
responsabilidad las personas que lo hallen o posean
y 110 lo entreguen a las Autoridades de Marina.
Dado en Caramiñal, a 21 de julio de 1966.—E1
Teniente de Navío, juez instructor, Manuel Gayo
Regueira.
(448)
Don Manuel Doval Iglesias, Capitán de Infantería de
Marina, Juez instructor del expediente núme
ro 809 de 1966, instruido por pérdida de la Li
breta de Inscripción Marítima de Alfredo Sz,ln
chez Castroagudín, del Trozo de Vigo,
Hago constar : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de este Departamento
Marítimo de fe-cha 5 del presente mes de julio ha
sido declarado nula y sin valor la misma ; por tanto,
incurre en responsabilidad quien poseyéndola no la
entregue a la Autoridad de Marina.
San Sebastián, 22 de julio de 1966.—E1 Capitán
de Infantería de Marina, Juez instructor, Manuel
T) oval Iglesias.
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